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IZJAVA O AVTORSTVU DIPLOMSKEGA DELA 
Podpisana Nuša Klun, študentka univerzitetnega študijskega programa Upravljanje 
javnega sektorja prve stopnje, z vpisno številko 04041547, sem avtorica diplomskega dela 
z naslovom: Primerjava javnih naročil storitev na lokalni in državni ravni. 
S svojim podpisom zagotavljam, da: 
‒ je priloženo delo izključno rezultat mojega lastnega raziskovalnega dela; 
‒ sem poskrbela, da so dela in mnenja drugih avtorjev oz. avtoric, ki jih uporabljam 
v predloženem delu, navedena oz. citirana v skladu s fakultetnimi navodili; 
‒ sem poskrbela, da so vsa dela in mnenja drugih avtorjev oz. avtoric navedena v 
seznamu virov, ki je sestavni element predloženega dela in je zapisan v skladu s 
fakultetnimi navodili; 
‒ sem pridobila vsa dovoljenja za uporabo avtorskih del, ki so v celoti prenesena v 
predloženo delo, in sem to tudi jasno zapisala v predloženem delu; 
‒ se zavedam, da je plagiatorstvo – predstavljanje tujih del, bodisi v obliki citata 
bodisi v obliki skoraj dobesednega parafraziranja bodisi v grafični obliki, s katerimi 
so tuje misli oz. ideje predstavljene kot moje lastne – kaznivo po zakonu (Zakon o 
avtorski in sorodnih pravicah, Uradni list RS, št. 21/95), kršitev pa se sankcionira 
tudi z ukrepi po pravilih Univerze v Ljubljani in Fakultete za upravo; 
‒ se zavedam posledic, ki jih dokazano plagiatorstvo lahko predstavlja za predloženo 
delo in za moj status na Fakulteti za upravo; 
‒ je elektronska oblika identična s tiskano obliko diplomskega dela ter soglašam z 
objavo dela v zbirki »Dela FU«. 
 






Moje delo je osredotočeno na javna naročila storitev, in sicer storitve v zvezi s 
čiščenjem stavb in upravljanjem premoženja – male vrednosti. Namen diplomskega 
dela je analizirati dve javni naročili – na državni in lokalni ravni, torej kakšna je razlika 
med tema ravnema na primeru Občine Ribnica in ministrstva za infrastrukturo. 
 
Pri izdelavi diplomskega dela sem uporabljala predvsem deskriptivno in statistično 
metodo ter na podlagi obdelave in zbiranja podatkov, dostopnih na portalu javnih 
naročil, ugotovila, da je razpisna dokumentacija na obeh ravneh pripravljena 
strokovno. Pri tem imajo na lokalni ravni več zahtev glede finančnega zavarovanja in 
tehničnih specifikacij. Po mojih izračunih podjetje na lokalni ravni za manj denarja in z 
več delovnimi pripomočki poskrbi za dvakrat več površine kot pa izbran ponudnik na 
državni ravni. 
 
V praksi ima dobro pripravljena razpisna dokumentacija veliko vlogo za presojo 
najboljšega ponudnika. Čeprav je najnižja cena še vedno največkrat merilo za izbor 
najugodnejše ponudbe, so naročniki tisti, ki z dobro pripravljeno razpisno 
dokumentacijo in natančnimi specifikacijami naročila ter usposobljenostjo izvajalca 
poskrbijo za izbor kakovostnega ponudnika. 
 
Ključne besede: javno naročanje, razpisna dokumentacija, Zakon o javnem 
naročanju, državna raven, lokalna raven, ZJN-3 
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SUMMARY 
COMPARISON BETWEEN PUBLIC PROCUREMENT OF SERVICES ON 
THE NATIONAL AND LOCAL LEVEL 
 
My thesis focuses on public service contracts, namely those involving janitorial cleaning 
services as well as financial management dealing with low values. This degree thesis 
aims to analyse two public contracts, a state and a local one, in order to examine the 
differences between these two domains in a case study of the Municipality of Ribnica 
and the Slovenian Ministry of Infrastructure. 
In the process of working on my thesis research paper, I have mainly employed a 
descriptive and a statistical method. After having collected and examined the data 
available on the public contracts website, I have realised the tendering documentation 
has been prepared professionally in both fields. The local realm has, however, put 
forward a greater number of requests concerning financial insurance and technical 
specifications. My calculations show that a company operating at the local level having 
weaker financial support and more substantial work equipment covers area twice the 
size of a chosen service provider at the state level.  
In practice well-prepared tendering documentation plays an essential role when 
selecting the best bidder. Despite the fact that the main criterion for selection is usually 
the lowest price, it is up to the contracting authorities to submit a well-prepared 
tendering documentation and provide accurate specifications of the contract besides 
picking a fully-fledged contractor if they want to find a top-notch tenderer. 
Key words: public service contracts, tendering documentation, Public Procurement 
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Javna naročila veljajo za pomemben del trga, saj predstavljajo znaten delež financ v 
državnem proračunu. Na podlagi statističnih podatkov je obseg vseh oddanih javnih 
naročil v RS v letu 2015 znašal 3.391.786.357 evrov. Navedena vrednost javnih naročil v 
BDP je znašala 8,8 %. Med postopki oddaje javnih naročil prevladuje postopek oddaje 
naročila male vrednosti, ki obsega 49,11 % vseh izvedenih postopkov po številu in 12,40 
% postopkov po vrednosti. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika je bilo največkrat 
uporabljeno merilo najnižja cena, in sicer v 86,27 % glede na število vseh oddanih naročil, 
glede na vrednost oddanih naročil pa v deležu 74,86 % (MJU, 2015). 
. 
 
Javna naročila kot del državno-gospodarske politike sledijo različnim ciljem, eden izmed 
najpomembnejših je racionalna raba javnih sredstev. Vsebujejo pravna pravila, ki vsem 
udeleženim uporabnikom določajo pravni red. Prav tako pa prispevajo k pomembnemu 
partnerstvu med državo in zasebnim sektorjem, ki mu omogoča dostop do pomembnega 
vira dohodka. Sredstva, ki jih za javna naročila uporablja država, se stekajo v državno 
blagajno predvsem z davki, carinami, taksami in drugimi dajatvami, ki jih državna uprava 
zakonsko pridobiva od fizičnih in pravnih oseb. Ta davkoplačevalski denar se potem 
naprej nameni za potrebe države. 
 
Države imajo urejene predpisane postopke oddaje javnih naročil z namenom zagotavljanja 
smotrne porabe sredstev organizacij, ki so v državni lasti. Organizacije v javni lasti morajo 
pri oddajanju naročil blaga in storitev spoštovati določena pravila, ki jih s predpisi določi 
država. Področje javnega naročanja se je v Sloveniji začelo urejati kmalu po 
osamosvojitvi. 
 
Spreminjanje zakonodaje s področja javnih naročil je pri nas relativno pogosto. Postopek 
oddaje javnih naročil je v Sloveniji leta 1992 postal pravna norma s sprejetjem prvega 
Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 24/97) – ZJN. Temu zakonu so nato sledile še 
številne spremembe, ki so poskušale urejati razna področja in so se prilagajale evropski 
zakonodaji (ZJN-1, ZJN-2A, ZJN-2B, ZJN-2C, ZJN-2D, ZJN-2E, ZJN-3). Trenutno najnovejši 
zakon s tega področja je ZJN-3, ki je stopil v veljajo 1. 4. 2016. Razveljavil je ZJN-2 in 
ZJNVEPTS. Še naprej pa veljata Uredba o zelenem javnem naročanju in Uredba o 
skupnem naročanju Vlade Republike Slovenije. 
                                                                            
Zagotavljanje finančne discipline uporabnikov proračunskih sredstev je glavni cilj 
predpisov, ki urejajo oddajo javnih naročil v Sloveniji. Namen zagotavljanja finančne 
discipline je, da se z danimi sredstvi doseže največji možni učinek oziroma da se zahtevani 
učinek doseže z najmanjšimi možnimi sredstvi. 
 
2. člen ZJU-3 pravi, da »javna naročila blaga« pomenijo javna naročila, katerih predmet je 
nakup, zakup, najem ali nakup blaga s pridržanim lastništvom z nakupno pravico ali brez 
nje. Javno naročilo blaga lahko vključuje tudi povezana namestitvena in inštalacijska dela. 
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»Javna naročila storitev« pomenijo javna naročila, katerih predmet je izvajanje storitev, 
razen javnih naročil gradenj.   
 
Moje delo bo osredotočeno predvsem na javna naročila storitev, in sicer storitve v zvezi s 
čiščenjem stavb in upravljanjem premoženja – male vrednosti. Postopek oddaje naročila 
male vrednosti je na splošnem področju predviden za javna naročila blaga in storitev v 
vrednosti od 20.000 do 134.000 evrov oziroma 207.000 evrov (odvisno od statusa 
naročnika), v primeru naročanja gradenj pa je vrednost naročila enaka ali višja od 40.000 
in nižja od 500.000 evrov. 
 
Namen diplomskega dela je analizirati dve javni naročili – na državni in lokalni ravni. Torej 
kakšna je razlika na teh dveh ravneh, in sicer na primeru dveh konkretnih naročil: naročilo 
male vrednosti Občine Ribnica (NMV39/2015) – storitve čiščenja poslovnih prostorov v 
vrednosti 68.522,52 evra in pa naročilo male vrednosti ministrstva za infrastrukturo 
(NMV7234/2015) – storitve čiščenja poslovnih prostorov v vrednosti 63.684,00 evrov. 
 
Pri izdelavi diplomskega dela sem uporabila metodo deskripcije (opisovanje pojmov, 
terminov itd.), metodo kompilacije (povzemanje tujih avtorjev), metodo komparacije 
(primerjava različnih avtorjev), analitično metodo (razčlenjevanja celote v posamezna 
poglavja), sintetično metodo (združevanje različnih pojmov v celoto) ter statistično 
metodo (zbiranje, obdelovanje in prikaz podatkov). 
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2 JAVNO NAROČANJE 
Področje javnega naročanja v registru predpisov Republike Slovenije uvrščamo na 
področje javnih financ, znotraj tega pa na področje proračuna. Že iz te razvrstitve je 
razvidno, da se javna naročila financirajo iz javnih sredstev oziroma, da se z njimi 
zagotavljajo potrebe po blagu, storitvah in gradnjah. Posledično je za izvajalce javnih 
naročil, praviloma gospodarske subjekte zasebnega sektorja, to področje gospodarskega 
delovanja še posebej privlačno. Po eni strani se pogodbena razmerja sklepajo za daljše 
časovno obdobje, ki lahko traja tudi nekaj let, po drugi strani pa jim je zagotovljeno 
zanesljivo plačilo, saj ni nevarnosti, da bi se naročniki namerno izogibali izpolnitvi svojih 
obveznosti, kot se to dogaja pri poslovanju med zasebnimi gospodarskimi subjekti. 
Naročniki kot porabniki javnih sredstev so pri svojem trošenju zakonsko omejeni, Potrebe 
morajo vnaprej načrtovati  in zadovoljevati v okviru razpoložljivih sredstev, pri čemer 
morajo spoštovati predpise, ki potrošnjo javnih sredstev vnaprej določajo (Primec, 2016, 
str. 8). 
Pri sistemu javnega naročanja se  predvsem želi doseči strateški cilj »odgovorno, odprto 
in transparentno delovanje javne uprave, projekt za gradnjo državne infrastrukture, ki bo 
omogočala e-oddajo ponudb, e-dražbe, preveritev ponudb na enem mestu, e-naročanje 
sukcesivnih dobav po e-katalogu », pa tudi strateški cilj »učinkovita informatika, dvig 
uporabe e-storitev, digitalizacija, interoperatibilnost informacijskih rešitev«. To področje 
se nanaša na vse organe javne uprave (Vlada RS, 2015, str. 80).  
Javna naročila so pomemben del javnega sektorja. Prav tako pomembno pospešujejo 
gospodarsko rast, lahko vplivajo na proizvodnjo in ponudbo na trgu ter so lahko hkrati 
tudi orodje za doseganje strateških ciljev oziroma ciljev sekundarnih politik (npr. okoljske, 
socialne, trajnostne itd.).  Slovenija je od leta 2010 tudi povečala transparentnost, 
integriteto, prožnost, gospodarnost in učinkovitost sistema javnega naročanja ter v zvezi z 
vsemi merjenimi merili glede na EU dosega nadpovprečen rezultat (Regional Public 
Procurement Legal Frameworks Assessment EBRD, 2012). 
 
2.1 POJEM JAVNEGA NAROČILA 
S pojmom javnega naročanja razumemo celovit sistem različnih postopkov, ki jih 
imenujemo postopki javnega naročanja, v katerih naročniki gospodarske subjekte, ki 
izpolnjujejo zahtevane pogoje, izpostavijo medsebojni konkurenci, medtem ko javno 
naročilo oddajo tistemu, ki je bil po vnaprej znanih merilih najuspešnejši.  
Smisel javnega naročanja nista samo nemoteno oskrbovanje javnega sektorja z dobrinami 
in skrb za njihovo neovirano delovanje, temveč da se dostop do tega tržnega segmenta 
kar v največji možni meri zagotovi čim širšemu številu tržnih subjektov. Z javnimi naročili 
se torej posredno zagotavlja nemoteno izvajanje dejavnosti naročnikov. Praviloma so 
pristojni za izvajanje dejavnosti širšega družbenega pomena, kot so zdravstvena, vzgojna, 
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komunalne dejavnosti itd., zaradi česar je njihovo nemoteno delovanje izjemno 
pomembno. To dejstvo pa od naročnikov zahteva skrbnost pri izbiranju poslovnih 
partnerjev, ki bodo zaupano naročilo tudi sposobni zanesljivo, pravočasno in kakovostno 
izpeljati (Primec, 2016, str. 8). 
Izraz javno naročilo se uporablja, kadar govorimo o oskrbi javnega sektorja z blagom ali 
storitvami, pridobljenimi na tržišču. Javno naročilo vključuje tudi pridobitev gradbenih del 
za potrebe javnega sektorja. Pravila o javnem naročanju posegajo v pogodbena razmerja, 
ki jih sklepajo subjekti javnega sektorja z gospodarskimi subjekti na trgu. Ta pravila 
določajo postopke in pogoje za izbiro pogodbene stranke. Njihov osnovni namen je 
zagotoviti konkurenco pri poslovanju z javnim sektorjem (Čerič, Železnik, Javornik, Čerič & 
Kos, 2014, str. 10). 
Potreba po javnih naročilih izhaja iz preprostega dejstva, da je javna oblast tista, ki s 
sklepanjem pogodb posega v gospodarstvo. Naročilo je odplačna pogodba med javnim 
naročnikom in izvajalcem, ki je plačan iz proračuna. Narava aktov v postopku javnega 
naročanja se razlikuje od upravnih aktov uprave. Ko upravni organ kot naročnik javnega 
razpisa nastopa kot gospodarski subjekt, oddaja javnega naročila ni upravni akt, ampak 
akt poslovanja. Akt poslovanja je pravni akt, ki ga državni organ sklene ali izda v imenu 
države in za državo. Zoper akt poslovanja se uporablja pravna sredstva civilnega prava, 
kar pomeni, da je treba pravno varstvo iskati pred civilnim sodiščem. Pri oddaji javnih 
naročil ima naročnik posebno sredstvo, zoper sklep o izbiri najugodnejšega ponudnika je 
možna zahteva za revizijo pri državni revizijski komisiji (DRK) (Pečarič, 2015, str. 132–
135). 
 
2.2 NAČELA JAVNEGA NAROČANJA 
Poznavanje temeljnih načel in njihovo razumevanje je pomembno tako zaradi uporabe 
predpisov o javnem naročanju kot celote kot zaradi uporabe posamezne zakonske norme 
na področju javnega naročanja. Praviloma je vsaka pravna norma, ki jo najdemo v 
predpisih o javnem naročanju, posledica udejanjanja katerega izmed temeljnih načel 
(Avbreht in drugi, 2008, str. 150). 
Naslov 3. člena ZJN-3 je Načela, na katerih temelji javno naročanje. V določbi so pred 
tipičnimi načeli javnega naročanja našteti cilji in načela EU, kot so opredeljeni v 
ustanovitvenih aktih EU (Kranjc, 2016, str. 38):  
- načelo prostega pretoka blaga, 
- načelo svobode ustanavljanja, 
- načelo prostega pretoka storitev. 
V pogodbenih razmerjih z javnim sektorjem pravila javnega naročanja zagotovo 
uveljavljajo cilje ustanovitvenih aktov EU. V nadaljevanju so našteta načela javnega 
naročanja (Kranjc, 2016, str. 39): 
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- načelo gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti, pojasnjeno v 4. členu, 
- načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki, pojasnjeno v 5. členu,  
- načelo transparentnosti javnega naročanja, pojasnjeno v 6. členu, 
- načelo enakopravne obravnave ponudnikov, pojasnjeno v 7. členu, 
- načelo sorazmernosti, pojasnjeno v 8. členu.   
 
2.2.1 NAČELO GOSPODARNOSTI, UČINKOVITOSTI IN USPEŠNOSTI 
Načelo gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti porabe javnih sredstev zahteva, da se 
nakupi blaga in storitev opravijo s čim manj sredstvi, da porabljena sredstva zagotavljajo 
ustrezno kvaliteto in da predmeti javnih naročil sledijo potrebam javnega sektorja.  
Načelo gospodarnosti od naročnikov ne zahteva, da postavijo kot poglavitno merilo za 
izbor najugodnejše ponudbe najnižjo ceno. Laična javnost pogosto neupravičeno kritizira 
pravila o javnem naročanju, češ da od naročnika zahtevajo, da izbere ponudnika, ki je 
podal najnižjo ceno. Posamezni naročniki s takimi izgovori opravičujejo naročila blaga in 
storitev, ki se izkažejo za nekvalitetna. 
Naročnik mora poskrbeti za uveljavitev načela gospodarnosti in učinkovite porabe javnih 
sredstev na začetku postopka – pri pripravi razpisne dokumentacije, pogoje in merila 
mora oblikovati tako, da zagotavljajo gospodarno porabo sredstev. 
ZJN-3 spodbuja uveljavljanje načela gospodarnosti s spremenjenimi pravili o ekonomsko 
najugodnejši ponudbi in pristopom stroškovne učinkovitosti (84. člen) (Kranjc, 2016, str. 
41–42). 
 
2.2.2 NAČELO ZAGOTAVLJANJA KONKURENCE MED PONUDNIKI 
Načelo zagotavljanja konkurence ali načelo poštene konkurence ima svojo osnovo v 
posebnem zakonu, ki prepoveduje omejevanje konkurence s kartelnimi sporazumi, 
zlorabo prevladujočega položaja na trgu, z nelojalno konkurenco, nedovoljeno špekulacijo 
in podobnim. Naročnik pri pripravi razpisne dokumentacije ne sme uporabiti 
diskriminatornih meril, ki bi neupravičeno izločevala določene ponudnike. Prepoved 
neupravičene diskriminacije želi preprečiti pristransko izbiro, ki bi upoštevala okoliščine, ki 
niso »objektivno opravičljive« (Čerič, Železnik, Javornik, Čerič & Kos, 2014, str. 19). 
Državna revizijska komisija razlikuje med prikrito in odkrito diskriminacijo. Kot odkrita 
diskriminacija se šteje tista omejitev, ki izrecno omejuje ponudnike iz določenega kraja ali 
ki izrecno omejuje ponudbe z določeno vrsto blaga. Da je mogoče govoriti o prikriti 
diskriminaciji, morata biti hkrati izpolnjeni dve predpostavki (Avbreht in ostali, 2008, str. 
161):  
- naročnik mora določiti takšno zahtevo, da daje prednosti določenemu ponudniku 
oziroma ga postavlja v slabši položaj, in 
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- naročnik nima objektivnih razlogov, ki so povezani s predmetom naročila, za 
postavitev take zahteve.  
Javno naročanje zagotavlja konkurenco in enakopraven položaj med osebami, ki na trgu 
ponujajo blago in storitve in se potegujejo za pridobitev posla z javnim sektorjem. Osebe, 
ki na trgu ponujajo blago in storitve, so predvsem družbe oziroma osebe zasebnega 
prava. Kot ponudniki na trgu pa se lahko pojavljajo tudi osebe javnega prava, ki so sicer v 
obratnem razmerju (ko na trgu nastopijo kot povpraševalci po blagu in storitvah), 
naročniki po pravilih o javnem naročanju. Zaradi njihove narave obstaja bojazen, da bodo 
osebe javnega prava kot ponudniki privilegirane v primerjavi z osebami zasebnega prava. 
ZJN-3 načelno napoveduje, da bi smeli naročniki sklepati posle z osebami javnega prava 
ali osebami, v katerih so kapitalsko udeleženi, neposredno. Le v primeru, da so izpolnjeni 
posebni pogoji, je dovoljena neposredna oddaja javnih naročil, torej sklepanje poslov 
mimo pravil o javnem naročanju. ZJN-3 v primerjavi z ZJN-2 podrobneje določa pogoje, 
pod katerimi lahko naročniki oddajajo posle svojim povezanim osebam neposredno, mimo 
pravil o javnem naročanju.  
V drugem odstavku 5. člena ZJN-3 je poudarjeno ogrožanje konkurence z nezakonito 
izbiro postopka. Nedovoljena izbira postopka ogroža konkurenco predvsem takrat, ko 
naročnik izvede postopek brez javne objave. Obstajajo okoliščine, ki utemeljujejo 
zakonsko ureditev, da se javno naročilo odda po postopku brez javne objave. Tudi 
postopki, ki temeljijo na javni objavi, v enaki meri ne zagotavljajo uveljavitve konkurence 
pri izbiri. Za te postopke prav tako velja, da nekatere okoliščine utemeljujejo njihovo 
normiranje in uporabo. Okoliščine je upošteval zakonodajalec in v ZJN-3 določil, kateri 
pogoji morajo biti izpolnjeni, da se uporabi postopek, ki zagotavlja konkurenco v manjši 
meri (Kranjc, 2016, str. 43–44). 
 
2.2.3 NAČELO TRANSPARENTNOSTI JAVNEGA NAROČANJA 
To načelo je tesno povezano z načelom javnosti proračuna, ki omogoča širši javnosti, da 
se seznani s proračunskimi prihodki in namenom njihove porabe v okviru proračunskih 
odhodkov (Čerič, Železnik, Javornik, Čerič & Kos, 2014, str. 19). 
V zvezi z načelom transparentnosti ZJN-3 postavlja na prvo mesto zahtevo, da mora 
naročnik izbrati ponudnika na pregleden način in po predpisanem postopku. Zakon ne 
prepušča naročnikom, da po lastni presoji zagotavljajo transparentnost oddaje javnega 
naročila, ampak jo zagotavlja sam z opredelitvijo vsebine ravnanj za posamezni postopek. 
Vsi postopki ne zagotavljajo transparentnosti v enaki meri. Zakon predvideva različne 
postopke zaradi različnih okoliščin, povezanih s predmetom javnega naročanja, ali potreb 
naročnika.  
Transparentnost in javnost sta v največji meri zagotovljeni z javnimi objavami na portalu 
javnih naročil in v Uradnem listu Evropske unije. Objave so brezplačne, z njimi se lahko 
seznani vsakdo.  
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Transparentnost je zagotovljena tudi s prostim dostopom do razpisne dokumentacije in 
javnim odpiranjem ponudb. Omejitve javnosti zaradi interesov posameznega ponudnika 
so opredeljene v 35. členu ZJN-3 (Kranjc, 2016, str. 47–48). 
 
2.2.4  NAČELO ENAKOPRAVNE OBRAVNAVE PONUDNIKOV 
Pravila o javnih naročilih poskušajo zagotoviti, da posel dobi tisti, ki je na trgu dober ali 
najboljši, ne zagotavljajo pa dejanske enakosti med ponudniki določene panoge. V 
postopkih oddaje javnih naročil se ne izbere ponudbe, ki je drugim enaka, ampak tisto, ki 
ni enaka, ki se razlikuje od drugih, ker je za naročnika ugodnejša. Naročnik ni dolžan 
zagotoviti vsem ponudnikom enakih možnosti za pridobitev javnega naročila. Tega ne 
zahtevata ne načelo zagotavljanja svobodne konkurence in ne načelo enakopravnosti. 
Naročnik sme in mora razlikovati med vsemi potencialnimi ponudniki. Med ponudniki mora 
razlikovati s pogoji in merili, ki so objektivno upravičljivi. To je namen načela 
enakopravnosti, ki ga prvi odstavek 7. člena povezuje z načelom sorazmernosti iz 8. člena 
(Kranjc, 2016, str. 50). 
Drugi odstavek 7. člena navaja možne diskriminatorne okoliščine (Čerič, Železnik, 
Javornik, Čerič & Kos, 2014, str. 20–21):  
- krajevna diskriminacija pomeni diskriminacijo glede na sedež ponudnika; ni 
dovoljeno pogojevati, da ima ponudnik sedež v določenem kraju ali državi;  
- predmetna diskriminacija je v večini primerov bolj prikrita. Naročnik razpisnih pogojev 
in tehničnih specifikacij ne sme prilagoditi konkretnemu ponudniku. To pomeni, da ni 
dovoljeno označevanje blaga z blagovno znamko;  
- osebna diskriminacija, ki se nanaša na osebne pogoje, ki v določeni meri potiskajo 
ponudnike v neenakopraven položaj. Takšni osebni pogoji so zlasti ustrezne izkušnje 
ponudnika, finančna sposobnost, kadrovska sposobnost in podobno, ki jih sicer lahko 
postavimo, vendar ne smejo učinkovati kot prikrita oblika diskriminacije. 
 
2.2.5 NAČELO SORAZMERNOSTI 
Javno naročanje se mora izvajati sorazmerno predmetu javnega naročanja, predvsem 
glede izbire, določitve in uporabe pogojev, zahtev in meril, ki morajo biti smiselno 
povezana s predmetom javnega naročila (Čerič, Železnik, Javornik, Čerič & Kos, 2014, str. 
21). 
Uveljavitev načela sorazmernosti bi lahko pomenila, da naročnik oblikuje pogoje tako, da 
pomeni nabor postavljenih pogojev pričakovano raven, ki jo mora doseči vsaka ponudba, 
če naj bo predmet ocenjevanja na podlagi meril, pri čemer pogoji in merila niso določeni 
prezahtevno, izključujoče ali omejevalno glede na potencialno konkurenco (Čampa, 
Kodela, Matas, Šoltes & Štular, 2007, str. 75). 
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ZJN-3 zahtevo po sorazmernosti v javnem sektorju povezuje z izbiro postopka ter 
določitvijo pogojev in meril, kar opredeljuje že 7. člen o zagotavljanju enakopravne 
obravnave ponudnikov ter tudi 5. člen o zagotavljanju konkurence med ponudniki.   
Načelo sorazmernosti je tako kot druga načela namenjeno uporabi in razlagi zakona 
(Kranjc, 2016, str. 51). 
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3 VRSTE JAVNEGA NAROČANJA 
V zvezi s postopki javnega naročanja je ZJN-3 uvedel nekaj novosti, predvsem z 
namenom, da bi te postopke poenostavil za naročnike in ponudnike ter da bi k 
sodelovanju privabil večje število manjših in srednje velikih podjetij. Resnično novost 
predstavlja partnerstvo za inovacije, postopek, ki je v prvi vrsti namenjen pridobivanju 
inovativnih rešitev. Konkurenčni postopek s pogajanji je nadomestil dosedanji postopek s 
pogajanji po predhodni objavi (Primec, 2016, str. 17). 
Tabela 1: Vrste postopkov javnega naročanja 
Na splošnem področju: Na infrastrukturnem področju: 
 
‒ odprti postopek 
‒ omejeni postopek 
‒ konkurenčni dialog 
‒ partnerstvo za inovacije 
‒ konkurenčni postopek s pogajanji 
‒ postopek s pogajanji brez predhodne 
objave 
‒ postopek naročila male vrednosti 
 
‒ odprti postopek 
‒ omejeni postopek 
‒ konkurenčni dialog 
‒ partnerstvo za inovacije 
‒ postopek s pogajanji z objavo 
‒ postopek s pogajanji brez predhodne 
objave 
‒ postopek naročila male vrednosti 
Vir: ZJN-3, 39. člen (2016) 
 
3.1 UPORABA POSTOPKOV IN MEJNE VREDNOSTI 
Uporaba določb ZJN-3 za postopke oddaje javnih naročil je obvezna, kadar je njihova 
ocenjena vrednost brez davka na dodano vrednost (DDV) (21. člen ZJN-3): 
‒ na splošnem področju: 20.000 evrov za blago in storitve ali projektni natečaj, 
40.000 evrov za gradnje in 750.000 evrov za socialne in druge posebne storitve; 
‒ na infrastrukturnem področju: 50.000 evrov za javno naročilo blaga ali storitev ali 
projektni natečaj, 100.000 evrov za javno naročilo gradenj ter 1.000.000 evrov za 
javno naročilo socialnih in drugih posebnih storitev. 
Kadar je vrednost naročila pod mejnim pragom in naročnik sicer ni dolžan oddati naročila 
po določbah ZJN-3, ga zakon kljub temu zavezuje k uporabi načela gospodarnosti, 
učinkovitosti in uspešnosti ter transparentnosti. O oddanih naročilih je dolžan voditi 
ustrezno evidenco ter sporočati določene podatke za portal javnih naročil (PJN) (2. odst. 
21. člena ZJN-3). 
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Obvestila v zvezi z javnim naročilom, katerega vrednost brez DDV je enaka ali višja od 
naslednjih vrednosti, mora naročnik poslati v objavo na portal javnih naročil in v Uradni 
list Evropske unije (2. odst. 22. člena ZJN-3): 
- na splošnem področju: 134.000 evrov za javno naročilo blaga ali storitev ter projektni 
natečaj, ki ga naročajo organi RS in lokalnih skupnosti, 207.000 evrov za javno 
naročilo blaga ali storitev ter projektni natečaj, ki ga naročajo druge osebe javnega 
prava, 5.186.000 evrov za javno naročilo gradenj, 750.000 evrov za javno naročilo 
socialnih in drugih posebnih storitev; 
 
- na infrastrukturnem področju: 414.000 evrov za javno naročilo blaga ali storitev in za 
projektni natečaj, 5.186.000 evrov za javno naročilo gradenj, 1.000.000 evrov za 
javno naročilo socialnih in drugih posebnih storitev. 
 
Tabela 2: Vrste postopkov in objave 
Blago/storitev 
(v € brez DDV) 
Vrsta postopka Objava  PJN 
Objava UL 
EU 
0–20.000 Evidenčno naročilo × × 
20.000–134.000 NMV √ × 
Nad 134.000 Vsi postopki razen NMV √ √ 
134.000–207.000 
Vsi postopki razen NMV (velja le za 
javne zavode in druge posredne 
proračunske uporabnike) 
√ ×1 
Nad 207.000 Vsi postopki razen NMV √ √ 
Vir: ZJN-3, 22. člen (2016) 
 
3.2 NAROČILA MALE VREDNOSTI  
Med postopki oddaje javnih naročil prevladuje postopek oddaje naročila male vrednosti, ki 
obsega 49,11 % vseh izvedenih postopkov po številu in 12,40 % postopkov po vrednosti. 
V primerjavi s preteklimi leti so naročniki tudi v letu 2015 najpogosteje izvedli postopek 
oddaje naročila male vrednosti, in sicer 2650-krat oziroma v 49,11 %, delež tega 
                                        
1 Naročniki, ki niso organi RS ali samoupravnih lokalnih skupnosti, morajo obvestila v zvezi z 
naročili objaviti v UL EU, če je vrednost blaga oz. storitve enaka ali večja od 207.000 evrov. 
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postopka pa se je v primerjavi s preteklim letom povečal za 7,44 odstotne točke (graf 1) 
(MJU, 2015). 
 
Graf 1: Porazdelitev izvedenih postopkov v obdobju 2011–2015 glede na število 
izvedenih oddanih naročil 
 
Vir: Statistični podatki o javnih naročilih (2011, 2012, 2013, 2014 in 2015) 
 
Za oddajo naročil (naj)nižjih vrednosti je mogoče uporabiti postopek naročila male 
vrednosti. Te vrednosti, ki omogočajo uporabo najenostavnejšega postopka javnega 
naročanja, so naslednje (47. člen ZJN-3):  
- na splošnem področju: v primeru naročanja blaga in storitev je vrednost naročila 
enaka ali višja od 20.000 evrov in nižja od 134.000 evrov oziroma 207.000 evrov 
(odvisno od statusa naročnika); v primeru naročanja gradenj je vrednost naročila 
enaka ali višja od 40.000 evrov in nižja od 500.000 evrov; 




3.3 IZBOR NAJUGODNEJŠE PONUDBE KOT MERILO 
Merila so usmerjena na predmet naročila in morajo biti oblikovana tako, da je na njihovi 
osnovi mogoče ponujene predmete medsebojno primerjati in izbrati najboljšega, saj je le 
na tak način mogoče zagotavljati učinkovito konkurenco. Naročnik mora izbiro ponudbe 
utemeljiti tako, da navede njene značilnosti in prednosti (2. alineja 3. odst. 90. člena ZJN-
3). 
 
Zakonodajalec je v temeljno pravilo zapisal, da se javno naročilo odda na podlagi 
ekonomsko najugodnejše ponudbe. ZJN-2 je namreč naročnikom omogočal, da se 
odločajo med dvema meriloma, ekonomsko najugodnejšo ponudbo in najnižjo ceno. Iz 
določbe ZJN-3 izhaja, kot da imajo odslej naročniki možnost uporabiti samo eno merilo, 
kar seveda ni res. Iz nadaljnjih določb razberemo, da je še vedno mogoče uporabiti merilo 
najnižje cene, medtem ko bi bil za poimenovanje merila ekonomsko najugodnejše 
ponudbe veliko primernejši izraz najboljšega razmerja med ceno in kakovostjo2 (Primec, 
2016, str. 45).  
 
Pri nadaljnjem opisu meril upoštevamo konceptualno razvrstitev ZJN-3, po kateri je 
mogoče ekonomsko najugodnejšo ponudbo ovrednotiti na podlagi: 
- najboljšega razmerja med kakovostjo in ceno, 
- najnižje cene in 
- stroškov ob uporabi pristopa stroškovne učinkovitosti. 
 
Novost je, da spremenjena pravila spodbujajo naročnike, da naj poleg cene določijo še 
druga ekonomska merila, še naprej pa lahko naročniki določijo, da je edino merilo za 
izbiro cena. Izjema so nekatere storitve, za katere ZJN-3 določa, da cena ne sme biti 
edino merilo (četrti odstavek 84. člena), in nekatere vrste blaga – živila, pri katerih se 
morajo poleg cene upoštevati še določeni načini proizvodnje (New regulation of public 
pocurement – a new opportunity for greater efficiency of public sector, 2015). 
 
Kadar naročnik oddaja javno naročilo na podlagi ekonomsko najugodnejše ponudbe in pri 
tem ne določi, da je ekonomsko najugodnejša ponudba tista z najnižjo ceno, mora določiti 
merila za ekonomsko najugodnejšo ceno in vsakemu merilu določiti utež. Med temi merili 
je še naprej relevantna cena oziroma stroški, poleg cene ali stroškov pa še druga merila. 
Druga možna merila naštevata drugi in peti odstavek 84. člena ZJN-3:  
- okoliščine, povezane s predmetom naročanja: kakovost, vključno s tehničnimi 
prednostmi, estetske, funkcionalne lastnosti, dostopnost, oblikovanje, prilagojenost 
                                        
2 Na to je izrecno opozorjeno v 89. točki uvoda Direktive 2014: »V izogib zamenjavi z merilom za 
oddajo javnega naročila, ki je v (predhodnih) direktivah 2004/17/ES in 2004/18/ES poimenovano 
kot 'ekonomsko najugodnejša ponudba', bi morali za ta koncept uporabiti drug izraz, tj. 'najboljše 
razmerje med ceno in kakovostjo', čemur pa naš zakonodajalec ni sledil.« 
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vsem uporabnikom, socialne, okoljske in inovativne značilnosti ter trgovanje in pogoji 
v zvezi z njim; 
- okoliščine na strani ponudnika: organiziranost, usposobljenost in izkušenost osebja; 
- okoliščine, ki spremljajo predmet naročanja: poprodajne storitve, tehnična pomoč, rok 
za izvedbo naročila. 
 
Najnižjo ceno lahko naročnik uporabi v primeru nabave potrošnega blaga (npr. 
pisarniškega materiala) in enostavnih storitev (kot so to npr. storitve čiščenja). V teh 
primerih so kakovostno izvedbo javnega naročila zagotovili s postavljanjem zahtev glede 
usposobljenosti izvajalca (zlasti tehničnih) ter z natančnimi tehničnimi specifikacijami 
predmeta naročila.  
 
Merilo stroškovne učinkovitosti je zlasti primerno za oddajo javnih naročil, katerih predmet 
ima daljšo življenjsko dobo (gradnje, stroji, oprema, vozila ipd.). Pri uporabi tega merila 
naročnik pri posamezni ponudbi ugotavlja razmerje med nabavno ceno in kasnejšimi 
stroški predmeta naročila. Na ta način izmeri stroškovno učinkovitost posamezne 
ponudbe, nato pa primerja stroškovno učinkovitost prispelih ponudb med seboj in izbere 
ekonomsko najugodnejšo.  
 
ZJN-3 kot enega od načinov ugotavljanja stroškovne učinkovitosti izpostavlja izračun 
stroškov v življenjski dobi. Izračun stroškov v življenjski dobi zajema vse ali del stroškov v 
življenjski dobi blaga, storitve ali gradnje. V izračun so vključeni t. i. notranji stroški 
naročnika (to so stroški raziskav, proizvodnje, uporabe, vzdrževanja, recikliranja itd.) ter 
stroški iz naslova zunanjih okoljskih vplivov, povezanih z življenjsko dobo blaga, storitve 
ali gradnje. Ti stroški lahko vključujejo stroške izpustov toplogrednih plinov, drugih 
onesnaževalcev ter stroške za blažitve podnebnih sprememb (Primec, 2016, str. 46).  
 
ZJN-3 torej spodbuja izbiro ponudb in ne temelji zgolj na najnižji ceni, ampak na 
stroškovni učinkovitosti, to je najboljšem razmerju med ceno in kakovostjo (po načelu 
najboljša vrednost za določeno plačilo). Poudarjanje stroškovne učinkovitosti v pravilih o 
javnem naročanju je novost, a je bila takšna podlaga dovoljena že do zdaj. Stroškovna 
učinkovitost zagotavlja dolgoročno gospodarno porabo javnih sredstev. Naročniki naj ne bi 
upoštevali zgolj cene za predmet javnega naročila, ampak tudi stroške, ki jih bodo imeli 




4 NMV NA OBČINI RIBNICA 
4.1 OPIS NAROČILA 
Gre za okolju prijazne storitve čiščenja prostorov v lasti Občine Ribnica za obdobje 48 
mesecev (4 leta). Javno naročilo je bilo oddano na podlagi takrat veljavnega ZJN-2 (30. a 
člen). Javno naročilo zajema storitve rednega čiščenja prostorov v lastni Občine Ribnica 
(dnevno, tedensko, mesečno in letno čiščenje) ter storitve občasnega čiščenja prostorov v 
lastni Občine Ribnica (generalna čiščenja ter dodatna oziroma priložnostna čiščenja v 
skladu s potrebami naročnika) z okoljsko manj obremenjujočimi čistili na lokacijah (tabela 
3): 
Tabela 3: Prostori v lasti Občine Ribnica 











 poslovna stavba Občine Ribnica, 
Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica 
589,94 
prostori Občine Ribnica, 
Škrabčev trg 40, 1310 Ribnica 
55 
prostori Občine Ribnica, 










 poslovni prostori UE Ribnica, 
Gorenjska cesta 9, 1310 Ribnica 
829,65 
poročna dvorana, 




 poslovni prostori MIR,  
1. nadstropje v stavbi na Gorenjski cesti 
9, 1310 Ribnica 
119,29 
Skupna površina (m2): 1718,67 
Vir: Portal javnih naročil (2016) 
Merilo za izbiro ponudbe je bila najnižja cena. Občina Ribnica je skladno z merili za izbiro 
najugodnejše ponudbe, določene v razpisni dokumentaciji, z najugodnejšim ponudnikom 
sklenila pogodbo z elementi okvirnega sporazuma za obdobje 48 mesecev, z začetkom 
izvajanja storitev po pogodbi z dnem 1. 1. 2015. 
 
Kot najugodnejša ponudba je bila izbrana tista, ki je vsebovala najnižjo skupno ceno v 
evrih brez DDV, zaokroženo na dve decimalni mesti natančno. V primeru, če bi občina 
prejela več najugodnejših popolnih ponudb, ki bi vsebovale enako skupno ceno v evrih 
brez DDV, zaokroženo na dve decimalni mesti natančno, bi izbrala tisto ponudbo, ki bi 
prispela prej.  
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V pogodbeno vrednost so vključeni vsi stroški storitev in delovnih pripomočkov (stroški 
dela, stroški nadzora nad delom, stroški potrebnih čistil, osvežilcev, dezinfekcijskih 
sredstev, stroški toaletnega papirja, toaletnih brisač, mila, wc dezodoranti ter ostali 
delovni in tehnični pripomočki in toaletne potrebščine, uporaba orodja in drugih sredstev 
čiščenja, potni stroški itd.). 
 
 














Poslovna stavba Občine Ribnica – Gorenjska cesta 3, Ribnica 
‒ čiščenje vsak drugi dan: mokro čiščenje talnih površin, sesanje talnih 
površin – itisonov in tepihov, izpraznitev in čiščenje košev, izpraznitev 
pepelnikov in košev pred poslovno stavbo, čiščenje pisalnih miz, stolov, polic, 
vrat, obešalnikov in ostalega inventarja, odnos smeti na primerno mesto, 
pomivanje kozarcev in skodelic, pranje kuhinjskih krp, čiščenje sanitarij, tal in 
sten ter pripadajoče opreme, nameščanje sanitarnega papirja, brisač in mila 
(zagotavlja izvajalec: čistila, papir, toaletne brisače, milo, wc dezodorante idr.)  
‒ enkrat mesečno: ometanje pajčevin, tal in pohištva v sejni sobi 
‒ enkrat na tri mesece: čiščenje oken, čiščenje omar, čiščenje svetlobnih  
in grelnih teles, čiščenje arhiva (pometanje in brisanje tal, izpraznitev košev), 
čiščenje kleti (beton, stopnice kamen – pometanje in brisanje tal) 
‒ dvakrat letno: čiščenje lamelnih zaves, obnavljanje premaza na talnih  
površinah, kemično/globinsko itisoni 
Prostori Občine Ribnica – Škrabčev trg 40, Ribnica 
‒ enkrat tedensko: mokro čiščenje hodnikov in stopnišč, čiščenje čajne 
kuhinje, čiščenje sanitarij, nameščanje potrošnega materiala (čistila, papir, 
toaletne brisače, milo idr.) 
Prostori Občine Ribnica – Lončarska ulica 64, Dolenja vas 
‒ enkrat mesečno 
Pritličje v izmeri cca 20 m2: mokro čiščenje talnih površin, izpraznitev in čiščenje 
košev, čiščenje pisalnih miz, stolov, polic, vrat, obešalnikov in ostalega 
inventarja, odnos smeti na primerno mesto, ometanje pajčevin 
Sanitarije v pritličju v izmeri cca 5 m2: čiščenje sanitarij, tal in sten ter 
pripadajoče opreme, nameščanje sanitarnega papirja, brisač in mila  












Poslovni prostori UE Ribnica – Gorenjska cesta 9, Ribnica 
‒ čiščenje vsak drugi dan: mokro čiščenje talnih površin, sesanje talnih 
površin in tepihov, izpraznitev in čiščenje košev, izpraznitev pepelnikov in košev 
pred poslovno stavbo, čiščenje pisalnih miz, stolov, polic, vrat, zaščitnih stekel 
na pultih, obešalnikov in ostalega inventarja, čiščenje sanitarij, tal in sten ter 
pripadajoče opreme, nameščanje sanitarnega papirja, brisač in mila (zagotavlja 
izvajalec: čistila, papir, toaletne brisače, milo, wc dezodorante idr.), pomivanje 
kozarcev in skodelic 
‒ enkrat tedensko: ometanje pajčevin 
‒ enkrat mesečno: čiščenje oken, čiščenje omar, čiščenje svetlobnih in 
grelnih teles 
‒ dvakrat letno: obnavljanje premaza na talnih površinah 
‒ enkrat letno: čiščenje lamelnih zaves, čiščenje žaluzij 
Poročna dvorana – Gallusovo nabrežje 1, Ribnica 
‒ po vsakokratnem obredu ali po naročilu: mokro brisanje keramičnih 
oblog, sesanje talnih oblog, brisanje prahu z okenskih polic in notranjega 
pohištva, praznjenje košev in pepelnikov, čiščenje sanitarij, ometanje pajčevin, 
nameščanje potrošnega materiala (čistila, papir, toaletne brisače, milo idr.) 
‒ dvakrat letno: čiščenje oken, pranje zaves 
‒ trikrat letno: pranje prtičkov – namiznih 
Vir: Portal javnih naročil (2016) 
Priložnostne ali dodatne storitve čiščenja predstavljajo storitve čiščenja po potrebi. 
Izvajalec jih je dolžan izvesti po naročilu in navodilih naročnika. Gre za drugo oziroma 
dodatno čiščenje, ki v okviru storitvenih zahtev ni predvideno.  
Priložnostne storitve čiščenja se opravijo v primeru priložnostnih ali organiziranih 
dogodkov oziroma drugih aktivnosti, izvedenih na dogovorjenih lokacijah izvajanja storitev 
čiščenja (npr. protokolarni dogodki idr.). Predmetne storitve je izvajalec dolžan izvajati 
skladno z obveznostmi, pravili in tehničnimi zahtevami, ki so v razpisni dokumentaciji 
določene za primarne storitve čiščenja. 
Priložnostne storitve čiščenja se izvajajo na lokacijah, ki so predmet tega naročila in so 




Poslovni prostori MIR – 1. nadstropje v stavbi na Gorenjski cesti 9, Ribnica 
‒ čiščenje vsak drugi dan: mokro čiščenje talnih površin, sesanje talnih 
površin in tepihov, izpraznitev in čiščenje košev, čiščenje pisalnih miz, stolov, 
polic, vrat, obešalnikov in ostalega inventarja 
‒ enkrat tedensko: ometanje pajčevin 
‒ enkrat na tri mesece: čiščenje oken, čiščenje omar, čiščenje svetlobnih  
in grelnih teles 
‒ dvakrat letno: obnavljanje premaza na talnih površinah 
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Izvajalec obračuna dejansko izvedene priložnostne storitve čiščenja po določeni urni 
postavki in izračunan znesek upošteva oziroma všteje v znesek mesečne situacije za 
storitve čiščenja (Storitve čiščenja, portal javnih naročil, št. NMV39/2015, 2016).  
4.2 DOKUMENTACIJA 
Dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila je Občina Ribnica objavila na portalu 
javnih naročil, pri čemer gre za uresničitev temeljnega načela transparentnosti. Vsi 
zainteresirani subjekti morajo biti namreč na enak način obveščeni o naročnikovi 
dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. 61. člen ZJN-3 določa, da mora naročnik 
od datuma objave obvestila omogočiti popoln, neposreden in brezplačen dostop do 
dokumentacije. Dokumentacija mora vsebovati določitev oziroma opis predmeta naročila, 
obvezne pogoje in merila za izbiro ponudnika ter osnutek pogodbe (Storitve čiščenja, 
portal javnih naročil, št. NMV39/2015, 2016). 
 
4.2.1 ZAHTEVE IN POGOJI ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI 
 
a) Pogoji za ugotavljanje osnovne sposobnosti 
 
Osnovni pogoj Občine Ribnica je, da ponudnik ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih 
dejanj ter ni v postopku prisilne obravnave, stečajnem postopku ali postopku prisilnega 
prenehanja oziroma zoper njega ni bil podan predlog za začetek prisilne obravnave, 
stečajni postopek ali postopek prisilnega prenehanja (ZJN-2, 42. člen).  
 
Ponudnik na dan, ko je ponudbo oddal, ne sme imeti zapadlih, neplačanih obveznosti v 
zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 
evrov ali več. Prav tako ne sme biti naveden v evidenci ponudnikov z negativnimi 
referencami.  
 
Ponudnik potrdi izpolnjevanje teh pogojev s podpisom izjave v obrazcu OBR-Ponudba. V 
primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev. V primeru 
ponudbe s podizvajalci mora pogoj izpolniti tudi vsak izmed podizvajalcev (Storitve 
čiščenja, portal javnih naročil, št. NMV39/2015, 2015). 
 
b) Finančno zavarovanje za resnost ponudbe 
 
Za resnost ponudbe občina zahteva podpisano bianco menico z izpolnjenim in podpisanim 
pooblastilom za njeno izpolnitev, ki je skladen z vzorcem iz razpisne dokumentacije – v 
zahtevani višini ter z zahtevanim trajanjem veljavnosti. V primeru partnerske ponudbe 
zadošča eno finančno zavarovanje ne glede na število partnerjev (Storitve čiščenja, portal 
javnih naročil, št. NMV39/2015, 2015). 
 
c) Pogoji za izkazovanje ekonomske in finančne sposobnosti 
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Ponudnik v zadnjih 90 dneh oziroma v zadnjih treh mesecih pred izdajo dokazila ni imel 
blokiranih poslovnih računov. Ponudnik kot dokazilo za izpolnjevanje pogoja predloži 
potrdila vseh bank, pri katerih ima odprt transakcijski račun. V primeru partnerske 
ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev. Potrdilo mora biti izdano ne več kot 
trideset dni pred rokom za oddajo ponudb (Storitve čiščenja, portal javnih naročil, št. 
NMV39/2015, 2015). 
 
d) Pogoji za izkazovanje tehnične in kadrovske sposobnosti 
 
Občina zahteva od ponudnika, da je ta v zadnjih treh letih pred rokom za oddajo ponudb 
uspešno izvajal čiščenje pri vsaj dveh različnih naročnikih, katerih čistilna površina je v 
skupnem seštevku merila najmanj 600 m2, v trajanju neprekinjeno najmanj eno leto. 
Ponudnik mora referenčne posle navesti v priloženem obrazcu, posli pa morajo biti 
potrjeni s strani naročnikov. 
 
Občina navaja tudi tehnične zahteve, in sicer mora ponudnik uporabljati čistila, ki so manj 
obremenjujoča za okolje, ter k ponudbi priložiti dokazila, ki potrjujejo zahtevano 
ustreznost čistil (Storitve čiščenja, portal javnih naročil, št. NMV39/2015, 2015). 
 
e) Ponudbe ponudnikov s sedežem izven RS 
 
V primeru, da država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja kakšnega izmed 
zahtevanih dokumentov, lahko ponudnik predloži zapriseženo lastno izjavo, s katero potrdi 
izpolnjevanje postavljenega pogoja. Takšna izjava ponudnika mora biti podana pred 
pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali 
gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež (Storitve čiščenja, 
portal javnih naročil, št. NMV39/2015, 2015). 
 
4.2.2 TEHNIČNE ZAHTEVE ZA ČISTILA, KI SO MANJ OBREMENJUJOČA ZA 
OKOLJE 
 
Določba 68. člena ZJN-3, povezana s tehničnimi specifikacijami, je namenjena predvsem 
uresničevanju temeljnega načela enakopravne in nediskriminatorne obravnave subjektov. 
To so tisti deli dokumentacije, s katerimi naročnik sporoči svoje potrebe glede blaga ali 
storitev, kot so stopnje kakovosti, stopnje okoljske primernosti, opis vseh zahtev ter 
oceno skladnosti, kakovosti, uporabnosti izdelka, varnosti ali dimenzij ipd. Tehnične 
specifikacije se lahko določijo v smislu zahtev glede delovanja ali funkcionalnosti, vključno 
z okoljskimi značilnostmi, če se parametri lahko določijo dovolj natančno, da lahko 
ponudnik opredeli predmet naročila in naročnik odda javno naročilo.  
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Naročnik določi tehnične specifikacije s sklicevanjem na nacionalne standarde, ki so 
prevzeti po evropskih standardih, tehničnih ocenah oziroma iz evropskega ocenjevalnega 
dokumenta. Zakon dovoljuje oziroma omogoča navedbo določenega izdelka ali postopka, 
ki je značilen za poseben proizvod ali določen postopek, ali blagovno znamko, patent, tip 
ali določeno poreklo le, če to upravičuje predmet naročila. Tudi v tem primeru je treba, 
kot pri navedbi nacionalnih standardov, navedbam dodati besedico »ali enakovredno«.  
 
Zakon v 69. členu določa pravila, povezana z znaki (ekološki znaki), ki jih naročnik v 
postopku javnega naročila lahko zahteva kot dokazilo v postopku. Za okoljsko 
označevanje po klasifikaciji ISO obstajajo tri vrste sistemov okoljskega označevanja. V 
postopku javnega naročila je mogoče uporabiti znak tipa I in tipa III. Znak tipa I označuje 
izdelke, ki temeljijo na presoji okoljskih vplivov življenjskega kroga izdelkov. Znak tipa III 
pa ne pomeni, da je izdelek z vidika okolja (bolj) kakovosten, temveč potrošnika zgolj 
obvešča o vplivih na okolje, ki jih izda agencija, ocena pa temelji na številnih kazalcih 
okoljske uspešnosti.  
 
Občina Ribnica je v razpisni dokumentaciji določila tehnične zahteve za čistila, ki so manj 
obremenjujoča za okolje (univerzalna čistila, čistila za sanitarne prostore, čistila za 
čiščenje oken, detergenti za ročno pomivanje posode). Za vsako čistilo posebej je moral 
ponudnik k ponudbi priložiti potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega 
izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali seznam sestavin čistila s sestavinami, ki posamično 
predstavljajo več kot 0,01 % teže čistila, vključno s CAS-številko sestavine, če je ta na 
voljo, in morebitnimi standardnimi opozorili, stavki za nevarnost ali previdnostnimi stavki, 
ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve. Priložena morajo biti 
jasna navodila za doziranje. Ponudnik mora k ponudbi priložiti potrdilo proizvajalca, iz 
katerega izhaja, da razpršilci izpolnjujejo zahteve, ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, 
da blago izpolnjuje zahteve (razpršilci ne smejo vsebovati potisnega plina) (Storitve 
čiščenja, portal javnih naročil, št. NMV39/2015, 2016). 
 
4.2.3 ZAHTEVANA VSEBINA PONUDBENE DOKUMENTACIJE 
Razpisna dokumentacija za javno naročilo po ZJN-2 je vsebovala naslednje zahtevane 
dokumente (Storitve čiščenja poslovnih prostorov – Občina Ribnica, portal javnih naročil, 
št. NMV39/2015, 2016): 
 
‒ »OBR-Ovojnica«, izpolnjen in nalepljen na kuverto 
‒ »OBR-Ponudba«, izpolnjen in podpisan s strani vseh partnerjev 
‒ »OBR-Vzorec pogodbe«, parafiran s strani vodilnega partnerja 
‒ »OBR-Izjava podizvajalca«, izpolnjena s strani vsakega imenovanega podizvajalca 
(v primeru, ko ponudnik nastopa s podizvajalci) 
‒ »OBR-Izjava podizvajalca – povezane družbe«, izpolnjen in podpisan s strani 
tistega podizvajalca, ki izpolnjuje kriterije za povezano družbo s ponudnikom oz. 
katerim od partnerjev 
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‒ »OBR-Ponudbeni predračun«, izpolnjeni s strani vodilnega partnerja. Ponudnik 
lahko povsod, kjer je naveden proizvajalec ali blagovna znamka zahtevanega 
blaga, ponudi drugo enakovredno blago drugega proizvajalca ali druge blagovne 
znamke, pod pogojem, da je takšno blago vsaj enakih ali boljših tehničnih 
karakteristik in funkcionalnosti 
‒ »OBR-Tehnične in storitvene zahteve«, izpolnjen in parafiran s strani vseh 
partnerjev 
‒ original podpisana bianco menica za resnost ponudbe z izpolnjenim in podpisanim 
pooblastilom za njeno izpolnitev 
‒ potrdila vseh bank, pri katerih ima ponudnik in vsak izmed partnerjev odprt 
transakcijski račun 
‒ dokazilo o vzpostavljenem pravnem razmerju z imenovano odgovorno osebo za 
čiščenje (samo v primeru, da imenovana oseba ni zaposlena pri ponudniku, pri 
katerem od partnerjev ali podizvajalcev)  
‒ v primeru, da ponudnik nastopa s partnerji, mora predložiti pogodbo o skupni 
izvedbi predmeta javnega razpisa (partnerska pogodba) 
‒ drugi dokumenti v primeru, kadar je v razpisni dokumentaciji, s popravki razpisne 
dokumentacije, dodatnimi pojasnili ali popravki objave zahtevana dodatna 
dokumentacija 
 
4.3 IZBOR PONUDNIKA 
Obvestilo o naročilu male vrednosti je bilo objavljeno 7. 11. 2014 na portalu javnih 
naročil. Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje je bil do 1. 12. 2014 do 10. 
ure. Ponudbe so odprli v sejni sobi Občine Ribnica 1. 12. 2014 ob 10.15.  Prejeli so tri 
ponudbe. Sporazum je bil sklenjen s ponudnikom BLESK, d. o. o, datum sklenitve 
okvirnega sporazuma pa je bil 31. 12. 2014. Občina Ribnica je z najugodnejšim 
ponudnikom sklenila pogodbo za obdobje 48 mesecev z začetkom izvajanja storitev po 
pogodbi z dnem 1. 1. 2015. Storitve čiščenja po tej pogodbi se prenehajo izvajati z dnem 
31. 12. 2018. Skupna vrednost pogodbenih del za obdobje 48 mesecev znaša: 
   brez DDV             56.166,00 € 
+ DDV (22 %)          12.356,52 €    
Skupaj z DDV         68.522,52 € 
 
Cene v ponudbenem predračunu so fiksne prvih 24 mesecev od sklenitve pogodbe. Po 
preteku prvih 24 mesecev od sklenitve pogodbe je izvajalec upravičen naročniku enkrat 
letno predlagati uskladitev cen z indeksom cen življenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji, 
pri čemer se upošteva povprečna 12-mesečna rast cen za obdobje zadnjih 12 mesecev 
pred podajo predloga za uskladitev cen. Povišanje denarnih obveznosti lahko znaša največ 
80 % povišanja navedenega indeksa cen. Višje cene (tj. cene, ki so usklajene z indeksom 
cen življenjskih potrebščin) se uporabljajo za obračun storitev, ki so bile opravljene v 
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mesecu, ki sledi mesecu, v katerem je bil s strani izvajalca podan in s strani naročnika 
potrjen predlog za uskladitev cen z indeksom cen življenjskih potrebščin.  
V pogodbeno vrednost so vključeni vsi stroški storitev in delovnih pripomočkov (npr. 
stroški dela, stroški nadzora nad delom, stroški potrebnih čistil, osvežilcev, dezinfekcijskih 
sredstev, stroški toaletnega papirja, toaletnih brisač, mila, wc dezodoranti ter ostali 
delovni in tehnični pripomočki ter toaletne potrebščine, uporaba orodja in drugi sredstev 
čiščenja, potni stroški itd.) (Storitve čiščenja, portal javnih naročil, št. NMV39/2015, 
2016). 
 
Tabela 5: Vrednosti JN po obdobjih OR 
 Skupna vrednost 
storitev za obdobje 
48 mesecev  
Skupna vrednost 
storitev za obdobje 
12 mesecev 
Skupna vrednost 
storitev za obdobje 
1 meseca 
Brez DDV 
56.166,00 € 14.041,56 € 1.170,13 € 
Z DDV (22 %) 68.522,52 € 17.130,63 € 1.427,55 € 
Vir: Portal javnih naročil (2016) 
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5 NMV NA MINISTRSTVU ZA INFRASTRUKTURO 
5.1 OPIS NAROČILA 
Gre za okolju prijazne storitve čiščenja poslovnih prostorov v lasti ministrstva za 
infrastrukturo (MZI) – Uprava RS za pomorstvo za obdobje 36 mesecev (3 leta). Javno 
naročilo je bilo oddano na podlagi takrat veljavnega ZJN-2 (30. a člen).  
 
Javno naročilo zajema storitve rednega čiščenja poslovnih prostorov v lastni MZI (dnevno, 
tedensko, mesečno in letno čiščenje). Čiščenje poslovnih prostorov se izvaja vsak delovni 
dan od ponedeljka do petka praviloma v času od 16. ure do najkasneje 22. ure 
(razpoložljivi čas za izvajanje storitev čiščenja poslovnih prostorov je praviloma od 16. do 
22. ure).  
 
Tabela 6: Prostori v lasti Uprave RS za pomorstvo 








































SKUPAJ: 672,11 8 ur 
Vir: Portal javnih naročil (2016) 
 
Merilo za izbiro ponudbe je bila najnižja cena. MZI je skladno z merili za izbiro 
najugodnejše ponudbe, določene v razpisni dokumentaciji, z najugodnejšim ponudnikom 
sklenil pogodbo z elementi okvirnega sporazuma za obdobje 36 mesecev z začetkom 
izvajanja storitev po pogodbi z dnem 1. 1. 2016. Kot najugodnejša ponudba je bila 
izbrana tista, ki je vsebovala najnižjo skupno ceno v evrih brez DDV.  
 
V pogodbeno ceno je vključeno čiščenje vseh površin z vsemi stroški dela in z vsemi 
potrebnimi sredstvi za izvedbo storitve, kakor tudi stroški za sanitarno-higienski potrošni 
material (ekološko neoporečna čistila, vrečke za smeti, toaletno milo, osvežilci toaletnih 
prostorov; razen toaletnega papirja, toaletnih brisač in oblog za školjko), ki ga mora 
izvajalec redno nameščati v pisarniške, sanitarne in ostale skupne prostore v primernih 
količinah. 
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Pisarniški prostori – Ukmarjev trg 2, Koper; Kidričeva ulica 46, Koper; Veliki trg 
12, Izola; Dantejeva 4, Piran 
‒ vsak dan: odstranjevanje prahu z delovnih površin, pohištva in druge  
pisarniške opreme, notranjih okenskih polic ipd., praznjenje košev za smeti, 
odnašanje smeti v zabojnike, suho (po potrebi tudi mokro v primeru deževnega 
vremena) čiščenje vseh talnih površin , čiščenje sanitarnih prostorov in opreme 
(školjka, umivalniki, ogledala …), oskrba z osvežilci in tekočim milom, vstavljanje 
toaletnega papirja, papirnatih brisač in oblog za školjko, čiščenje čajne kuhinje 
(brisanje talnih površin in pultov, hladilnika ter pomivanje posode), zapiranje 
oken in polken po opravljenem delu 
‒ enkrat tedensko: čiščenje drugih delov pohištva (omar, vrat, stikal,  
vtičnic, grelnih teles, brisanje prahu z namiznih svetil ...), ometanje pajčevin, 
odstranjevanje vodnega kamna, temeljito čiščenje keramičnih ploščic v sanitarnih 
prostorih in čajni kuhinji, dezinfekcija sanitarnih prostorov, stepanje 
predpražnikov, sesanje preprog, tekačev, temeljito čiščenje parketa in ostalih 
talnih površin 
‒ dvakrat tedensko: sesanje in mokro čiščenje talnih površin, čiščenje  
vidnih madežev z vrat in ostalih stenskih površin 
‒ enkrat mesečno: čiščenje zidnih oblog in zidnih svetil, čiščenje vhodnih  
vrat, poliranje lesenih površin (nanosi talnih premazov …), čiščenje steklenih 
površin, temeljito čiščenje hladilnika, globinsko sesanje tekstilnih talnih oblog 
‒ dvakrat letno: globinsko in površinsko pranje tekstilnih talnih oblog,  
globinsko čiščenje oblazinjenega pohištva (stolov), čiščenje stropnih svetil, 
čiščenje okenskih stekel in okenskih okvirjev, pranje zaves (snemanje, čiščenje in 
nameščanje, vključno z likanjem platnenih zaves), čiščenje arhivov, kleti in 
podobno 
Vir: Portal javnih naročil (2016) 
 
Delavci izvajalca morajo pri opravljanju storitev dosledno upoštevati načela splošne 
higiene. Čiščenje mora biti organizirano tako, da poteka od čistega proti umazanemu delu, 
od zgoraj navzdol, da so ločene čiste in nečiste poti. Skrbeti morajo za visok standard 
osebne higiene, zlasti higiene rok, ter opreme in pripomočkov. 
 
Pri opravljanju storitev čiščenja mora izvajalec uporabljati le čistila, ki so mikrobiološko in 
dermatološko testirana, tako da ne vsebujejo patogenih bakterij in ne povzročajo alergij 
ter drugih bolezenskih sprememb na koži (Čiščenje poslovnih prostorov – MZI, portal 
javnih naročil, št. NMV7234/2015, 2016). 
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5.2 DOKUMENTACIJA 
5.2.1 ZAHTEVE IN POGOJI ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI 
 
Splošni pogoj MZI je, da ponudnik ni bil pravnomočno obsojen za kazniva dejanja iz 1. 
odst. 42. čl. ZJN-2. Ponudnik zahtevo izpolni s podpisano izjavo in pooblastilom za 
pridobitev podatkov iz uradnih evidenc, ki ju lahko priloži tudi sam. Prav tako ne sme biti 
ponudnik uvrščen v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami.  
 
Na dan, ko je bila ponudba oddana, ponudnik ne sme imeti zapadlih, neplačanih 
obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v 
vrednosti 50 evrov ali več, v skladu s predpisi države, kjer ima sedež, ali predpisi države 
naročnika. Ponudnik na dan, ko je bila oddana ponudba, ni v stečaju.  
 
Ponudnik mora izkazati najmanj dve primerljivi referenci, ki se nanašata na izvajanje 
storitev čiščenja poslovnih prostorov v zadnjih treh letih pred oddajo ponudbe. Kot 
primerljive reference štejejo čiščenja poslovnih prostorov, kot so: upravne enote, občine, 
davčne uprave, banke, zavarovalnice in podobne ustanove v najmanj enaki (ali večji) 
kvadraturi, kot je skupna kvadratura naročnika. Ponudnik lahko obrazcu reference priloži 
tudi potrdilo o certifikatu za sisteme vodenja kakovosti, ravnanja z okoljem (Čiščenje 
poslovnih prostorov – MZI, portal javnih naročil, št. NMV7234/2015, 2016). 
 
5.2.2 POGOJI, VEZANI NA UREDBO O ZELENEM JAVNEM NAROČANJU 
Ponudnik mora izpolnjevati vse zahteve glede izvajanja storitev z okoljsko manj 
obremenjujočimi čistili. Uporabljeno blago mora imeti znak za okolje tipa I, izvajanje 
storitev mora biti okolju prijazno (okolju prijazna univerzalna čistila, okolju prijazna čistila 
za sanitarne prostore, okolju prijazna čistila za čiščenje oken in okolju prijazne storitve 
čiščenja). Ponudnik mora naročniku predložiti listine, s katerimi dokazuje izpolnjevanje teh 
pogojev (znak za okolje tipa I, navodila za doziranje, potrdila proizvajalca, da razpršilci ne 
vsebujejo potisnega plina) (Čiščenje poslovnih prostorov – MZI, portal javnih naročil, št. 
NMV7234/2015, 2016). 
 
5.2.3 ZAHTEVANA VSEBINA PONUDBENE DOKUMENTACIJE 
Ponudbeno dokumentacijo sestavljajo dokumenti v naslednjem vrstnem redu (Čiščenje 
poslovnih prostorov – MZI, portal javnih naročil, št. NMV7234/2015, 2016):  
‒ Obrazec 1 – Ponudba 
‒ Obrazec 2 – Predračun 
‒ Obrazec 3 – Izjava ponudnika o sprejemu pogojev iz razpisne dokumentacije  
‒ Obrazec 4 – Podatki o ponudniku/partnerju  
‒ Obrazec 5 – Podatki o podizvajalcu in soglasje podizvajalca  
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‒ Obrazec 6a in 6b – Izjava o izpolnjevanju osnovnih pogojev  
‒ Obrazec 7 – Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence – za pravne 
osebe  
‒ Obrazec 8 – Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence – za fizične 
osebe (za vse zakonite zastopnike) 
‒ Obrazec 9 – Referenčna lista in Referenčno potrdilo – za ponudnika, partnerja, 
podizvajalca 
‒ Obrazec 10 – Izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev, vezanih na Uredbo o 
zelenem javnem naročanju 
‒ Vzorec pogodbe – izpolnjen in parafiran 
‒ Etiketa za naslavljanje ponudbe 
5.3 IZBOR PONUDNIKA 
Obvestilo o naročilu male vrednosti je bilo objavljeno 11. 11. 2015 na portalu javnih 
naročil. Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje je bil do 20. 11. 2015 do 10. 
ure. Ponudbe so odprli 20. 11. 2015 ob 12. uri. Prejeli so sedem ponudb. Sporazum je bil 
sklenjen s ponudnikom ARCOP, d. o. o., datum sklenitve okvirnega sporazuma pa je bil 7. 
1. 2016. Uprava RS za pomorstvo je z najugodnejšim ponudnikom sklenila pogodbo za 
obdobje 36 mesecev z začetkom izvajanja storitev po pogodbi z dnem 1. 1. 2016. Storitve 
čiščenja po tej pogodbi se prenehajo izvajati z dnem 31. 12. 2018. Skupna vrednost 
pogodbenih del za obdobje 36 mesecev znaša: 
 
   brez DDV              52.200,00 € 
+ DDV (22 %)           11.484,00 €    
Skupaj z DDV          63.684,00 € 
 
 
Tabela 8: Vrednosti JN po obdobjih MZI 
 Skupna vrednost 
storitev za obdobje 
36 mesecev  
Skupna vrednost 
storitev za obdobje 
12 mesecev 
Skupna vrednost 
storitev za obdobje 1 
meseca 
Brez DDV 
52.200,00 € 17.400,00 € 1.450,00 € 
Z DDV (22%) 
63.684,00 € 21.228,00 € 1.769,00 € 
Vir: Portal javnih naročil (2016) 
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6 ANALIZA NAROČIL 
6.1 PRIMERJAVA NAROČIL 
Predmet javnega naročila Občine Ribnica je čiščenje poslovnih prostorov v obdobju od 1. 
1. 2015 do 31. 12. 2018 (4 leta), ministrstva za infrastrukturo pa čiščenje poslovnih 
prostorov v obdobju od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2018 (3 leta). 1. 12. 2014 ob 10.15 so v 
Ribnici odprli tri ponudbe, ki so jih prejeli, elektronsko prejetih ponudb niso imeli. Na 
ministrstvu za infrastrukturo so prejeli sedem ponudb, od tega nobene elektronske, ki so 
jih odprli 20. 11. 2015 ob 12. uri.   
Merilo za izbiro ponudbe je bilo pri obeh naročnikih najnižja cena. Občina Ribnica je 
pogodbo sklenila s podjetjem BLESK, d. o. o, MZI pa s podjetjem ARCOP, d. o. o. Skupna 
vrednost pogodbenih del za slednjega znaša 63.684,00 evrov za obdobje treh let, kar je 
približno 1.769,00 evrov na mesec z DDV. Občina Ribnica pa bo izbranemu ponudniku 
plačala 68.522,52 evra za obdobje štirih let, kar znaša približno 1.427,55 evra na mesec z 
DDV.  
Iz tabele 3 je razvidno, da mora čistilni servis iz Ribnice poskrbeti za 1718,67 m2, od tega 
je 1547,88 m2 takih prostorov, v katerih uslužbenci UE Ribnica in občine vsak delovni dan 
opravljajo svoje delo, kar pomeni, da morajo biti ti prostori dnevno čisti. Podjetje ARCOP, 
d. o. o., (tabela 6) skrbi za 672,11 m2 površine, ki mora biti dnevno čista, saj v teh 
prostorih prav tako poteka delo vsak delovni dan.  Naročnik MZI je že v razpisni 
dokumentaciji natančno določil časovni okvir dela, in sicer vsak dan od ponedeljka do 
petka, skupaj osem delovnih ur za čiščenje štirih pisarniških prostorov na štirih različnih 
lokacijah. Razpoložljivi čas za izvajanje storitev čiščenja poslovnih prostorov je praviloma 
od 16. do 22. ure, torej po zaključku dela tamkajšnjih uslužbencev. Občina Ribnica pa v 
razpisni dokumentaciji ni določila natančnega časovnega okvirja, temveč od naročnika 
zahteva določene standarde na podlagi natančnega opisa del, ki morajo biti opravljena 
(dnevno, tedensko, mesečno, letno), torej ni pomembno, koliko časa čistilci prebijejo v 
prostorih, ampak to, da je delo opravljeno oziroma da je narejeno tisto, kar opisana dela 
zahtevajo, da je storjeno. 
Poleg tega moramo upoštevati, da so v pogodbeno vrednost Občine Ribnice vključeni vsi 
stroški storitev in delovnih pripomočkov (npr. stroški dela, stroški nadzora nad delom, 
stroški potrebnih čistil, osvežilcev, dezinfekcijskih sredstev, stroški toaletnega papirja, 
toaletnih brisač, mila, wc dezodorantov ter ostalih delovnih in tehničnih pripomočkov ter 
stroški toaletnih potrebščin, uporabe orodja in drugih sredstev čiščenja, potni stroški itd.), 
medtem ko so pri MZI vključeni vsi zgoraj našteti stroški razen toaletnega papirja, 
toaletnih brisač in oblog za školjko. Ministrstvo za infrastrukturo ne navaja nobenih 
posebnih zahtev, medtem ko ima Občina Ribnica zahteve glede toaletnih brisač, papirja in 
mila. Papirnate brisače morajo biti enakovredne papirnatim brisačam Kimberly-Clark 
Professional "Z" Hostess, trislojne, toaletni papir z lističi enakovreden toaletnemu papirju 
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Kimberly-Clark Professional Kleenex, trislojni, ter peneče milo za milnike 0,8 l 
enakovreden penečemu milu za milnike Kimi, d. o. o.  
 
Pri nobenem od naročnikov nisem zaznala temeljnih in dodatnih okoljskih zahtev za 
higienske papirnate proizvode, sta pa imela oba zahteve glede okolju prijaznih čistil. Oba 
ponudnika sta torej morala izpolnjevati vse zahteve glede izvajanja storitev z okoljsko 
manj obremenjujočimi čistili. Ponudnika sta prav tako morala naročnikoma predložiti 
listine, s katerimi sta dokazovala izpolnjevanje teh pogojev (okolju prijazna univerzalna 
čistila, okolju prijazna čistila za sanitarne prostore, okolju prijazna čistila za čiščenje oken, 
uporabljeno blago mora imeti znak za okolje tipa I).  
Dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila sta oba naročnika objavila na portalu 
javnih naročil. Oba naročnika sta od ponudnikov zahtevala: 
- etiketo za naslavljanje ponudbe, pravilno izpolnjeno in prilepljeno na kuverto, pri 
čemer je ključen napis PONUDBA – NE ODPIRAJ! 
- izpolnjen in parafiran vzorec pogodbe 
- podatke o vseh referenčnih poslih – referenčna potrdila, obvezno podpisana s strani 
izdajatelja  
- tehnične zahteve oz. izpolnjevanje pogojev, vezanih na uredbo o zelenem javnem 
naročanju; za vsa čistila (univerzalna čistila, čistila za sanitarne prostore, čistila za 
čiščenje oken, detergenti za ročno pomivanje posode) mora ponudnik k ponudbi 
predložiti zahtevana dokazila, da gre za okolju prijazna čistila tipa I 
- podpisano pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za pravne in fizične 
osebe/podpisana izjava, da ponudnik in vsak njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre 
za pravno osebo, ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ponudnik ni v 
postopku prisilne poravnave ali zoper njega ni bil podan predlog za začetek postopka 
prisilne poravnave, o katerem sodišče še ni odločilo, ni v stečajnem postopku ali zoper 
njega ni bil podan predlog za začetek stečajnega postopka, o katerem sodišče še ni 
odločilo 
- izjavo o izpolnjevanju osnovnih pogojev, da ponudniki nimajo zapadlih neplačanih 
obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v 
vrednosti 50 evrov ali več 
- podatke o morebitnih podizvajalcih in izjave podizvajalcev 
- podatke o bankah, kjer ima ponudnik odprt transakcijski račun 
- ostale izjave 
Občina Ribnica je skladno z Uredbo o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju 
zahtevala, da ji je ponudnik za zavarovanje svojih obveznosti predložil finančno 
zavarovanje za resnost ponudbe, in sicer z menico, MZI te zahteve ni imelo. Finančno 
zavarovanje lahko zahteva naročnik, če to opravičuje tveganje, povezano s predmetom ali 
okoliščinami javnega naročanja. Višina finančnega zavarovanja za resnost ponudbe znaša 
največ 3 % ocenjene vrednosti naročila (brez DDV). Občina Ribnica je določila znesek 
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1500 evrov, glede na to, da skupni znesek pogodbenih del brez DDV znaša 56.166 evrov, 
pomeni, da znesek 1500 evrov znaša 2,67 % ocenjene vrednosti.  
Dokumentacija je bila torej na obeh ravneh, tako na lokalni kot tudi na državni, 
pripravljena strokovno. Zame kot objektivnega opazovalca je bila veliko bolj pregledna, 
berljiva in razumljiva dokumentacija Občine Ribnica, saj je vsebovala še navodila za 
izdelavo ponudbe, kjer je podrobneje opisano, kaj točno naročnik zahteva od ponudnika. 
Občina Ribnica je v okviru obvezne dokumentacije zahtevala še menično izjavo 
ponudnikov, česar ministrstvo za infrastrukturo ni zahtevalo.  
Pričakovano je bilo več ponudb za čiščenje poslovnih prostorov Uprave RS za pomorstvo, 
in sicer sedem, na Občino Ribnica pa so dobili samo tri ponudbe. Ribnica je majhen kraj, 
kjer ni veliko čistilnih servisov, v večjih krajih in na višji ravni, kot je državna, je seveda 
več konkurence. Glede na število konkurentov bi bilo torej smiselno pričakovati, da bo na 
MZI cena končnega ponudnika nižja kot pa na Občini Ribnica. Rezultat pa je presenetljiv, 
saj je po mojih izračunih cena ribniškega izbranega ponudnika Blesk, d. o.o., znašala 
1.427,55 evra na mesec z DDV, kar je 341,45 evra z DDV manj kot pa ponujena cena 
izbranca ARCOP, d. o. o., ki znaša 1.769,00 evrov na mesec.  
Pri obeh ponudbah je bila najnižja cena merilo za izbor ponudnika, kar pomeni, da je bilo 
vseh sedem ponudb s strani MZI dejansko dražjih od ribniškega izbranega podjetja Blesk, 
d. o. o. Poleg tega je treba upoštevati, da ARCOP, d. o. o., ne zagotavlja vseh delovnih 
pripomočkov, saj si Uprava RS za pomorstvo sama priskrbi toaletni papir, toaletne brisače 
in obloge za školjke, v nasprotju s podjetjem Blesk, d. o. o., ki vse delovne pripomočke 
priskrbi sam, pri čemer ima celo dodatne zahteve glede papirnatih brisač, toaletnega 
papirja in penečega mila. 
Iz tabele 3 in tabele 6 je razvidno, da Blesk poskrbi za 1718,67 m2 (od tega 1547,88 m2 
površine primerljive s čiščenjem na MZI), podjetje ARCOP pa za 672,11 m2 delovne 
površine, kar pomeni, da mora ribniško podjetje za bistveno manj denarja poskrbeti za 
več kot dvakrat več površine, pri tem pa zagotavlja tudi več delovnih pripomočkov.  
V primerih, kjer je merilo najnižja cena, se kakovostno izvedbo javnega naročila zagotovi s 
postavljanjem zahtev glede usposobljenosti izvajalca (zlasti tehnične) ter z natančnimi 
tehničnimi specifikacijami predmeta naročila. ZJN-3 spodbuja izbiro ponudb, ki ne 
temeljijo zgolj na najnižji ceni, ampak na stroškovni učinkovitosti, to je na najboljšem 
razmerju med ceno in kakovostjo (po načelu najboljša vrednost za določeno plačilo). 
Tukaj bi bilo smiselno v nadaljevanju povprašati zaposlene v teh ustanovah, kako so 





6.2 ČIŠČENJE POSLOVNIH PROSTOROV V LETU 2016 
Na portalu javnih naročil sem za leto 2016 pregledala vsa naročila, ki so primerljiva z 
mojima dvema, torej naročila z enakimi kodami CPV. Naročila, ki zajemajo čiščenje 
poslovnih prostorov/stavb občin na lokalni in ministrstev na državni ravni v letu 2016, 
vsebujejo naslednje kode CPV: 
 
- 90000000 (Storitve v zvezi z odplakami, odpadki, čiščenjem in okoljem) 
- 90910000 (Storitve čiščenja) 
- 90919200 (Storitve čiščenja pisarn) 
- 90919100 (Storitve čiščenja pisarniške opreme) 
 
CPV je sestavljen iz glavnega in dopolnilnega besednjaka. Glavni besednjak temelji na 
drevesnem diagramu, ki ga sestavljajo kode z do devetimi številkami, povezane z 
besedilom, ki opisuje blago, gradnje ali storitve, ki so predmet naročila. Dopolnilni 
besednjak se lahko uporabi za razširitev opisa predmeta naročila. Sestavljen je iz črkovno-
številčne kode z ustreznim besedilom, s katerim se lahko še natančneje opišejo lastnosti 
ali namembnost blaga, ki se kupuje. 
CPV je enotni besednjak javnih naročil, ki jih je že leta 1993 pripravila komisija, njihov 
namen pa je standardizirati termine na podlagi enotnega klasifikacijskega sistema.  Z 
uporabo standardnih kod se lažje pripravlja statistike javnih naročil, povečujeta se 
preglednost in učinkovitost javnih naročil ter olajšuje odkrivanje poslovnih priložnosti, ki 
so objavljene v prilogi Uradnega lista Evropske unije (Common procurement vocabulary – 
European Commission, 2016).  
 
Tabela 9: Storitve čiščenja poslovnih prostorov v letu 2016 
NAROČNIK VREDNOST (v € z DDV): 
OBDOBJE (v 
mesecih): 
OBČINA KRŠKO 119.901,60 24 
MESTNA OBČINA KOPER 41.975,81 12 
MESTNA OBČINA VELENJE 182.512,81 24 
MESTNA OBČINA CELJE 410.093,65 48 
OBČINA IZOLA 264.828,82 24 
MESTNA OBČINA MURSKA SOBOTA 68.808,00 12 
OBČINA BREŽICE 66.264,30 30 
OBČINA GORNJA RADGONA 30.000,00 18 
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OBČINA BLED 119.862,56 36 
MESTNA OBČINA KRANJ 21.000,00 6 
MESTNA OBČINA PTUJ 130.003,20 24 
OBČINA ŽALEC 71.348,33 24 
OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM 25.010,00 12 
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE 
ZADEVE – GPU 
112.740,69 12 
MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE 323.798,36 36 
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO 
– UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA 
POMORSTVO 
63.684,00 36 
Povprečje: 128.239,51 23,625 
Vir: Portal javnih naročil (2016) 
 
Iz tabele 9 je razvidno, da je v letu 2016 v Sloveniji oddalo javno naročilo za čiščenje 
poslovnih prostorov 13 občin in tri ministrstva. Povprečna vrednost naročil je znašala 
128.239 evrov za obdobje 24 mesecev. Občina Ribnica je najela čistilni servis za obdobje 
48 mesecev, za kar je namenila 68.522,52 evra, MZI pa je izbranemu ponudniku za 
obdobje 36 mesecev namenilo 63.684,00 evrov. Preučevana primera odstopata od 
povprečja javnih naročil čiščenja poslovnih prostorov v letu 2016, saj sta namenila 
polovico manj sredstev za daljše časovno obdobje (36 in 48 mesecev). 
Moramo pa pri vsem tem upoštevati tudi dejstvo, da se vse občine in ministrstva za 
čiščenje poslovnih prostorov ne odločajo prek javnih naročil. Organ namreč lahko zaposli 
tudi javnega uslužbenca, ki opravlja spremljajoča dela, to so strokovno – tehnični javni 
uslužbenci. Pred sklenitvijo delovnega razmerja se lahko za strokovno-tehnična delovna 
mesta (npr. čistilec) opravi predhodni preizkus usposobljenosti. 
Vsi zgoraj navedeni naročniki (tabela 9) so se iz podobnih razlogov kot Občina Ribnica in 
MZI odločili, da za čiščenje lastnih prostorov poiščejo zunanje podjetje, ki bo namesto njih 
opravljalo to delo. Prednosti tega so, da se Občina in MZI ne rabita ukvarjati z nabavo 
čistil in ostalih delovnih pripomočkov, saj imata za to servis, ki jima mora priskrbeti vse 
tisto kar je bilo zahtevano že v razpisni dokumentaciji in nato potrjeno s podpisom 
pogodbe. 
 Prednost izbire izvajalca prek javnih naročil je tudi ta, da mora poskrbeti za nemoteno 
delo na dogovorjenih lokacijah. Tudi v primeru bolniških ali drugih odsotnosti organ nima 
nobenih skrbi, saj mora čistilni servis zagotoviti nadomestnega delavca. Dobra stran 
čistilnih servisov je, da imajo navadno zaposlenih več delavcev, ki jih lahko istočasno 
pošljejo na različne lokacije, saj vidimo, da tako Občina kot MZI razpolagata s poslovnimi 
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prostori na različnih lokacijah. Poleg tega poteka delo javnih uslužbencev v teh stavbah do 
najmanj 16 oziroma 17 ure vsak dan, kar pomeni, da mora več čistilnih delavcev istočasno 
v popoldanskih urah na različnih lokacijah opravljati svoje delo.   
Menim, da bi bila smiselna zaposlitev javnega uslužbenca za spremljajoča dela (čistilca) 
pri organih, ki imajo morda vse svoje poslovne prostore v skupni oziroma eni zgradbi ter  
je ta zgradba tako velika da potrebuje čistilca vsak dan za osem delovnih ur. 
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7 ZAKLJUČEK 
Vsako leto v Sloveniji oddamo za približno štiri milijarde evrov raznoraznih javnih naročil. 
Postopki javnega naročanja so že sami po sebi kompleksni zaradi številnih različnih vsebin 
in stalno spreminjajočega se okolja, zaradi česar pomenijo precejšen izziv za uporabnike. 
 
Konec leta 2015 je slovenski sistem javnega naročanja sprejel že četrti Zakon o javnem 
naročanju. Konstantno spreminjanje in dopolnjevanje zakonodaje prinaša veliko 
nezadovoljstva med naročniki in ponudniki, saj vsake spremembe pomenijo nejasnosti, 
dileme, privajanje novim pravilom, izobraževanja ipd. Glavni cilji ZJN-3 so predvsem 
poenostavljenost postopkov oddaje javnih naročil, večja fleksibilnost ter zasledovanje 
okoljskih, delovnih in socialnih politik.  
 
Spoznala sem, da je razpisna dokumentacija ključnega pomena pri izbiri najboljšega 
ponudnika, saj naročnik s postavljanjem zahtev glede tehnične usposobljenosti izvajalca 
ter natančnimi tehničnimi specifikacijami naročila zagotovi kakovosten izbor ponudnika in 
le tako dobi najboljše razmerje med kakovostjo in ceno.  
 
Ugotovila sem da je razpisna dokumentacija v mojem primeru na obeh ravneh, tako na 
lokalni kot tudi državni, pripravljena strokovno. Pri tem imajo na lokalni ravni, v primeru 
Občine Ribnica, dve dodatni zahtevi – finančno zavarovanje za resnost ponudbe ter 
dodatne tehnične zahteve glede delovnih pripomočkov, česar na državni ravni niso 
zahtevali. Po mojih izračunih na podlagi celotne dokumentacije, ki je dostopna na portalu 
javnih naročil, ribniško podjetje za bistveno manj denarja z več delovnimi pripomočki 
poskrbi za dvakrat več površine kot pa izbran ponudnik ministrstva za infrastrukturo. 
 
V letu 2016 je v Sloveniji oddalo javno naročilo za čiščenje poslovnih prostorov 13 občin in 
tri ministrstva. Povprečna vrednost naročil je znašala 128.239 evrov za obdobje 24 
mesecev. Preučevana primera odstopata od povprečja javnih naročil čiščenja poslovnih 
prostorov v letu 2016, saj sta namenila polovico manj sredstev za daljše časovno obdobje.  
Predpogoj za kakovostno oddajo javnega naročila in njegovo izvedbo je torej izdelava 
kakovostne razpisne dokumentacije. Še vedno kot merilo za izbiro ponudnika v večini 
naročil ostaja najnižja cena, kar pa privede do slabše kvalitete izvedenih del. Najcenejša 
ponudba pa ni vedno najugodnejša. V praksi se je razmerje med najnižjo ceno in 
minimalno kakovostjo izkazalo za zelo problematično. Cena ima večji pomen pri izbiri 
ponudnika kot kvaliteta, hkrati pa si naročnik želi zajamčiti brezhibno kakovost za 
opravljene storitve. V Sloveniji imamo za presojo najboljšega ponudnika dovolj znanja, 
manjka nam le poguma za sprejemanje odgovornih odločitev. 
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